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L'Albanie, pays le plus pauvre de 
l'Europe, sort d'une dictature ortho-
doxe de Hodja, et les premières élec-
tions multipartites avaient lieu en 
mars 1991. La convergence des pro-
blèmes socio-économiques, politiques 
voire alimentaires, la fuite des mil-
liers de «boat people» de l'Albanie 
vers l'Italie, l'absence d'une pratique 
démocratique et de tradition dans ce 
pays rend la transition particulière-
ment difficile, (p. 151) 
La dernière section traite de la 
politique étrangère des pays de l'Est 
sous le signe de «retour à l'Europe». 
Ce retour exige avant tout le respect 
des droits de l'homme dont la plupart 
des pays ont des minorités sur leur 
territoire. Un autre aspect de cette 
politique est relié au régionalisme. 
Ainsi, le «groupe de Visegrad» de 
1991, regroupant la Hongrie, la 
Tchécoslovaquie et la Pologne, favo-
rise la coopération économique et 
commerciale institutionnelle et espère 
adhérer à l'Union européenne vers la 
fin du millénaire. Les aspirations de 
la minorité albanaise de Macédoine à 
rejoindre le Kosovo et si possible la 
mère patrie, et celles des Bulgares 
macédoniens envers la Bulgarie signi-
fient que les problèmes des Balkans 
sont loin d'être réglés. 
À l'exception de la première par-
tie, le reste reflète les préoccupations 
du titre et il faut mentionner les réfé-
rences abondantes. 
Paul PILISI 
Département des sciences humaines 
Université du Québec à Chicoutimi, Canada 
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